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FORSKRlFT OM FORBUD MOT UTKAST AV KONGEKRABBE I NORGES 
ØKONOMISKE SONE VEST OG SØR FOR EN RETTVISENDE LINJE FRA FRUHOLMEN 
FYR TIL YTTERGRENSEN AV NORGES ØKONOMISKE SONE. 
Fiskeridepartementet har den 4. desember 2003 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. §§ 4, 9 og 11 fastsatt følgende forskrift : 
§ 1 Forbud mot utkast 
Det er forbudt å kaste ut kongekrabbe i Norges økonomiske sone vest og sør for en rettvisende 
linje fra Fruholmen fyr til yttergrensen av Norges økonomiske sone. 
§ 2 Registreringsplikt 
Fangst av kongekrabbe i området angitt i § 1 skal rapporteres og fremvises Fiskeridirektoratet. 
§ 3 Utnytting av fangst 
Fangst av kongekrabbe som er rapportert i henhold til § 2 kan ikke omsettes, men tilfaller 
fiskeren. 
§ 4 Straff 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift, straffes i henhold til 
lov av 3. juni 1983 om saltvannsfiske m.v. § 53 . På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 
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§ 5 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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